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 Streszczenie  
Jama otrzewnowa jest głównym miejscem powstawania przerzutów raka jajnika. Uważa się, że wewnątrzotrzewnowa 
inwazyjność tego nowotworu jest uwarunkowana wzajemnymi oddziaływaniami pomiędzy komórkami rakowymi 
a prawidłowymi komórkami mezotelium otrzewnowego. Natura tych oddziaływań jest jednak niejasna, co jest 
powodem rozbieżnych opinii na temat roli komórek mezotelialnych w postępie choroby. Według części autorów, 
mezotelium pełni funkcję bariery, powstrzymującej ekspansję komórek nowotworowych. Według innych badaczy, 
natomiast, komórki te aktywnie promują różnego rodzaju wykładniki ich inwazyjności. 
Celem niniejszej pracy było przybliżenie obu koncepcji dotyczących roli mezotelium w powstawaniu 
wewnątrzotrzewnowych przerzutów raka jajnika, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wzajemnych 
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Peritoneal cavity is the primary site of ovarian cancer metastases. It is believed that the intraperitoneal invasiveness 
of the malignancy is determined by interactions between cancer cells and the normal peritoneal mesothelium. 
The nature of these interactions is, however, unclear, which is the reason for divergent opinions about the role 
of mesothelial cells in disease progression. According to some authors, the mesothelium acts as a barrier which 
prevents the expansion of the tumor cells. However, other researchers claim that these cells actively promote 
various elements of cancer cell invasiveness. 
The aim of this study was to present both concepts of the role of the mesothelial cells in the intraperitoneal 
development of ovarian cancer metastases, with particular emphasis on the mechanisms of reciprocal interaction 
between normal and cancer cells.      
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Rycina 1. Schemat przebiegu wewnątrzotrzewnowej inwazyjności komórek raka 
jajnika, opartej o zrzucanie komórek rakowych z powierzchni jajnika.
 
Rycina 2. Najważniejsze mediatory wzajemnych interakcji między komórkami raka 
jajnika a komórkami mezotelium otrzewnowego. Charakter działania poszczególnych 
mediatorów oraz ich udział w określonych aspektach inwazyjności komórek 
rakowych został omówiony w tekście pracy. 
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